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ABSTRAK 
PT. Hero Supermarket. Tbk yang terletak di jalan Gatot Subroto merupakan 
Kantor Pusat dari supermarket terbesar yaitu Hero Supermarket di mana salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran atau retail. Sedangkan 
kegiatan utama perusahaan adalah menjual produk-produk yang berasal dari 
dalam dan luar negeri. Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan saat ini 
adalah menilai efektivitas organisasi ditinjau dari segi motivasi kerja yang 
dipengaruhi dari kompensasi dan pelatihan yang diberikan perusahaan kepada 
karyawan dikarenakan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu kepala 
humas pada perusahaan tersebut, Karyawan dinilai lebih aktif dan bersedia 
berkorban bagi perusahaan di saat kondisi perusahaan sedang bagus, di mana 
tingkat penjualan tinggi. Sedangkan ketika kondisi perusahaan menurun, 





karena karyawan berpandangan bahwa di saat kondisi perusahaan sedang 
menurun maka kondisi keuangan perusahaanpun mengalami penurunan, karyawan 
khawatir hal tersebut akan berdampak pada gaji mereka. Biasanya perusahaan 
selalu melempar kesalahan atas kinerja karyawan yang kurang maksimal hal ini 
mengakibatkan karyawan merasa kurang memiliki kemampuan untuk melakukan 
tugas mereka dan menimbulkan penurunan motivasi dalam bekerja. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kompensasi dan pelatihan terhadap motivasi kerja 
secara simultan dan parsial saling berhubungan positif dan signifikan, serta 
pengaruh kompensasi dan pelatihan terhadap motivasi kerja dan dampaknya 
terhadap efektifitas organisasi secara simultan dan parsial saling berhubungan 
positif dan signifikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis 
mendapatkan hasil yang sama antara perhitungan dengan program SPSS maupun 
program LISREL. 
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